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Objetivos:  Ident ificar las caracter íst icas  clínico - patológicas y 
quirúrgicas  de los pacientes portadores de  tumores suprarrenales 
en el Inst ituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.  1960-2008 
Material y métodos:  Se realizó un estudio observaciona l,  
descr ipt ivo, ret rospect ivo y t ransversal.  Se revisaron 159 histor ias 
clínicas de pacientes portadores de tumores suprarrenales ; en el 
per iodo que corresponde al estudio.  
Resultados:  e l síntoma más frecuente fue el do lor abdomina l 
(23.3%); El lado compromet ido con mayor  frecuencia fue el lado 
derecho (54.1%); la  mayor ía de lo s pacientes tuvieron valores 
normales en los recuentos de elementos formes de la  sangre,  en los 
electrolitos ; las imágenes diagnost icas más usadas fue la TAC AP 
en un 74.2%. En la mayor ía de pacientes el diagnóst ico fue por 
cirugía en el 49.7%; el t ratamiento en su mayor ía fue quirúrgico en 
un 46.5%; el t ipo de cirugía más frecuente fue la abierta en un 
44%. El diagnost ico anatomopatológico más frecuente fue el 
neuroblastoma en un 28.9% de los casos seguido de carcinoma 
(25.8%) 
Conclusiones:  Los 159 pacientes que presentaron tumor suprarrena l 
y fueron somet idos a suprarrenalectomía  desde 1960 hasta el 2008,  
fueron en su mayor ía mujeres (56.6%) con una edad med ia de 30.2  
años.  Los t ipos histo lógicos más frecuentes fueron el  neuroblastoma 
en un 28.9% de los casos seguido de carcinoma (25.8%), y 
feocromocitoma (16.4%) . El t ipo de adrenalectomía más frecuente 
fue la abierta,  del lado derecho.  
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